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ответствии с инструкцией по делопроизводству в ФССП России. При возложе-
нии на него обязанностей дознавателя осуществлять проверку сообщений о 
преступлениях, производить предварительное расследование в форме дознания 
по уголовным делам о преступлениях, отнесенных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации к подследственности органов дознания Феде-
ральной службы судебных приставов, а также принимать участие по поруче-
нию прокурора в поддержании государственного обвинения в судах по уголов-
ным делам, находящихся в его производстве. 
Как государственный гражданский служащий, судебный пристав-
исполнитель обязан соблюдать правила служебного распорядка; правила тех-
ники безопасности; правила пожарной безопасности; правила порядка работы 
со служебной информацией. Судебный пристав-исполнитель обязан своевре-
менно и качественно исполнять приказы, распоряжения, указания вышестоя-
щих (в порядке подчиненности) руководителей. В обязанность вменяется и со-
вершенствование своего профессионального уровня. 
Должностным регламентом на судебного пристава-исполнителя возложено 
осуществление также иных функций в соответствии с федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Федеральной службы судебных приста-
вов, приказами и распоряжениями руководителя Управления, распоряжениями и 
указаниями начальника отдела – старшего судебного пристава структурного под-
разделения Управления Федеральной службы судебных приставов. 
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Важным принципом деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области является информационная открытость. В сферу ведения 
уполномоченного входит довольно широкий круг компетенций, включающих 
рассмотрение и создание значительного объема документации, связанной с его 
правозащитной деятельностью. 
В соответствии с Законом Свердловской области № 72-ОЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Свердловской области», он занимается рас-
смотрением обращений граждан, в том числе жалоб о нарушении прав и сво-
бод; проведением самостоятельных или совместных с уполномоченными орга-
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нами и должностными лицами проверок сообщений о фактах противоправной 
деятельности; по результатам рассмотрения жалоб граждан он направляет за-
ключения и предложения государственным органам Свердловской области и 
органам местного самоуправления, расположенным на территории области, их 
должностным лицам, допускающим нарушения прав и свобод человека и граж-
данина1. 
Рассмотрение обращений граждан. Приняв жалобу к рассмотрению, 
Уполномоченный по правам человека самостоятельно проводит проверку об-
стоятельств, подлежащих выяснению или обращается с просьбой о проверке 
всех или части указанных обстоятельств к государственным органам и органам 
местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 
При рассмотрении жалобы гражданина Уполномоченный по правам че-
ловека вправе запрашивать и получать от государственных органов Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
организаций области (независимо от их организационно-правовой формы) не-
обходимые для рассмотрения жалобы сведения, документы и материалы; полу-
чать объяснения должностных лиц по вопросам, подлежащим выяснению в хо-
де рассмотрения жалобы. С указанными объяснениями должен быть ознаком-
лен гражданин, подавший жалобу. 
Представления докладов уполномоченного по правам человека. Уполно-
моченный по правам человека представляет ежегодные и специальные доклады 
Законодательному собранию Свердловской области. В ежегодном докладе 
Уполномоченного по правам человека содержатся факты, оценки, выводы и 
предложения, основанные на анализе состояния обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина в Свердловской области. Ежегодный доклад Уполномо-
ченного по правам человека подлежит обязательному опубликованию в «Обла-
стной газете» и размещению на официальном сайте Уполномоченного по пра-
вам человека в сети Интернет. Специальные доклады публикуются в «Област-
ной газете» по решению Уполномоченного по правам человека. 
Обращение уполномоченного в Уставный суд Свердловской области осу-
ществляется в связи с запросами о соответствии Уставу Свердловской области 
законов Свердловской области, иных областных нормативно-правовых актов, а 
также муниципальных нормативных правовых актов, принятых органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, не 
соответствующих принципам правового государства. 
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Кроме того, Уполномоченным осуществляется внесение на рассмотрение За-
конодательного собрания Свердловской области вопросов о нарушениях прав и 
свобод человека и гражданина в Свердловской области, в том числе предложений о 
проведении проверки обстоятельств нарушения законов Свердловской области. 
В качестве поддержки и с целью содействия работе Уполномоченного, в 
Свердловской области созданы такие организационно-аналитические структу-
ры как аппарат Уполномоченного по правам человека, Экспертный совет, Об-
щественные приемные и общественные помощники Уполномоченного по пра-
вам человека. 
 К Уполномоченному по правам человека могут индивидуально и коллек-
тивно обращаться граждане не только Российской Федерации, но и находящие-
ся на территории нашей страны иностранные граждане, лица без гражданства. 
Обращения могут осуществляться в устной и письменной форме, а также с по-
мощью средств электронной связи. 
В рамках информационной поддержки работы Уполномоченного с обра-
щениями, Аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти осуществляет взаимодействие с судебными и правоохранительными ор-
ганами, органами государственной власти и местного самоуправления, общест-
венными объединениями. Возможно совместное рассмотрение некоторых об-
ращений с Уполномоченным по правам
 
человека в РФ, а также уполномочен-
ными по правам
 
человека в субъектах РФ и межгосударственным органам по 
защите прав и свобод человека. 
До принятия Уполномоченным решения о результатах рассмотрения во-
просов нарушения прав граждан, полученные им документы и материалы, со-
ставляют служебную тайну и не подлежат разглашению. В процессе анализа 
материалов Уполномоченный формирует собственное мнение по проблеме, не 
зависимое от мнения должностных лиц, получивших запрос по рассматривае-
мой проблеме. Сотрудники экспертного совета оказывают уполномоченному 
консультативную помощь по вопросам его правозащитной деятельности. 
Для оказания содействия Уполномоченному по правам человека на тер-
ритории Свердловской области созданы общественные приемные Уполномо-
ченного, в рамках функционирования которых утверждены руководящие долж-
ности общественных помощников Уполномоченного по правам человека. В 
случае необходимости организации личного приема Уполномоченного по пра-
вам человека Свердловской области сотрудником, осуществляющим прием 
гражданина, производится согласование данного вопрос с Уполномоченным. 
 
 
